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在太平天国领导人中, 李秀成或许是性格最复
杂, 因而争议也最多的一位。太平天国研究宗师罗



































恳我主择才而用, 定制恤民, 申严法令, 肃正
朝纲, 明正赏罚, 依古制而惠四方, 求主礼而恤






正朝纲, 明正赏罚 ∀, 暗含对杨秀清的怀念; 而



















成 !见堂弟李世贤少勇刚强, 又而选用, 又得一








福之职 ∀, [ 5]使他暂时留在太平军中。在李秀成的
努力下, 洪秀全在蒙得恩、陈玉成、李秀成掌率会









冷落的林绍璋 !调其回京 ∀, 保举为地官又副丞











恋依依, 他说: !斯时朝臣荐用于我, 主一心用




































姓无本为业, 亦计以期资, 发去铜钱十余万串, 难
民每日施粥饭救人。苏州百姓应纳粮税, 并未足
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清朝官绅一律以 !妖 ∀ 名斩杀, 但忠王在杭州围
城与破城期间, 极尽仁政。他射谕入城, 对杭州将
军瑞昌、浙江巡抚王有龄以 !各扶其主, 尔我不



















图天下 ∀, 自己 !骑上虎背不得由∀, 慨叹 !我生
世亦悉天命之先排, 若人能先有知, 何肯违犯天命
逆天行事。∀ 他认为他所参加的起义 !是英雄应受
折磨之罪, 五百年之大数, 转限数难逃, 自周至
今, 数千年之大换, 世间之作变。∀ 象他这样的
!世民随洪姓而来, 作一路而至即是沙云而已, 濛
濛而随。∀ 而那 !封万千之将 ∀、 !斩去万千宇宙 ∀
















兄为辅, 此人未有才情, 不能保国而谋∀ [ 14 ] , 列为
!天国十误 ∀ 之六, 仅次于北伐、西征与天京事变









万国独一真主, 何惧之有? 不用尔奏, 政事不由尔
理, 尔欲出外去, 欲在京, 任由于尔。朕铁桶江
山, 尔不扶, 有人扶, 尔说无兵, 朕之天兵多过于









何不启队发行? 尔意欲何为? 尔身受重法否? 若不











关系的叛将李昭寿以机会。李秀成说: ! (李昭寿 )
与我有旧日深情, 其见天王封陈玉成为王, 其在清
朝, 在旁看见, 其心不忿, 行文劝我投其。∀ 洪秀
全怕李秀成有变, 封江戒备, 但最终 !一二十日




















心, 定约会战∀。[ 18 ] 1859年因薛之元叛降而导致的
江北军事危机和天京再度被围, 迫使李秀成 !不
得已, 追调前军主将陈玉成赶军下救。∀ [ 19]
有论者认为李秀成言过其实, 理由是李秀成是
后军主将, 地位低于前军主将陈玉成, 没有权力调
动陈玉成。但是如果把 !传齐、调动 ∀ 理解为













于李秀成说陈玉成 !不约而来 ∀ 也是有可能的,




并无夸大之辞。至于 1859年 !追调∀ 陈玉成到天
京战场, 李秀成的意思无非是表明因为自己无力解
决江北战局, 不得已请正在皖北作战的陈玉成回




便相对稳定, 彼此的独立性增强, 要调动对方, 请
旨天王保险些。而请朋友帮忙也不是不可能, 陈玉
成与李秀成在家乡的时候关系很好, !至陈玉成在
家, 与其至好, 上下屋之不远, 旧日深交, 来在天
































所谓 !亦无良计 ∀ 说明他对上游战事没有具




准, 对他 !义怒, 责罚难堪 ∀, 而李秀成则 !管主
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